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iABSTRAK
PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU
OLEH : IRVAN ADE PUTRA
Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah merupakan tempat pelayanan sosial kepada
gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis sering di tempatkan
dengan posisi yang miskin secara ekonominya sehingga perlu diberikan sebuah
bantuan berupa pembinaan. Fenomena yang terjadi justru gelandangan dan
pengemis belum diberikan pembinaan. Bagaimana sebenarnya strategi
pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dinas sosial kota
pekanbaru dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru serta
faktor-faktor yang mempengaruhi peranan dinas sosial dalam pembinaan
gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Teori yang digunakan sebagai alat
analisis dalam penelitian ini adalah teori tentang peranan, dan teori pembinaan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, suatu sistem pemikiran atau
suatu peristiwa pada masa sekarang dengan maksud untuk memberikan
gambaran secara sistematis mengenai fakta atau fenomena yang ada dilapangan
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah menguraikan data dengan hasil wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian ini, peranan dinas sosial dalam pembinaan
gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru tidak berjalan dengan efektif,
karena masih adanya upaya-upaya yang belum terealisasikan oleh  dinas sosial
di kota pekanbaru dalam menangani pembinaan. Faktor yang paling utama
dalam pembinaan gelandangan dan pengemis yaitu anggaran operasional yang
kurang mencukupi untuk pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis,
serta panti sosial yang belum ada untuk pelaksanaan pembinaan gelandangan
dan pengemis sehingga gelandangan dan pengemis tidak dapat direhabilitasi
maka sulit diberikan pembinaan.
Kata Kunci : Peranan Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan dan
Pengemis di Kota Pekanbaru.
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karunia dan hidayah-Nya yang begitu besar, baik berupa kesehatan maupun
kemampuan berpikir, serta banyak lagi nikmat yang lainnya yang telah Dia
berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul
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terbentuknya sebuah tulisan ilmiah yang sempurna.
Penulis sangat merasakan banyaknya bantuan, bimbingan dan arahan yang
penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang
tersebut dibawah ini :
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sangat saya sayangi, kalian semua merupakan sumber motivasi terbesar saya
untuk selalu sukses. Serta keluarga besar “ayahanda” dan “ibunda” yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas do’a dan bantuannya
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2. Yang terhormat Bapak Prof. Munzir Hitami selaku Rektor Universitas Islam
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5. Yang terhormat Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademis yang
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Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi
amal sholeh dan penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan
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